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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Capital Adquacy Ratio dan Loan To 
Deposit Ratio Terhadap Return On Asset PT Bank Syariah Mandiri Tbk. periode 
2001-2013” ini ditulis oleh Moh Andrew Fahrudin, 3223103043, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syari’ah, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung dibimbing oleh Dr. Agus Eko Sujianto, SE,.MM 
Penelitian dalam skrispsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah kinerja suatu 
bank, yaitu ditentukan oleh seberapa baiknya suatu bank dalam mengelola 
usahanya sehingga dapat memperoleh profitabilitas yang maksimal. Dalam 
usahanya untuk memperoleh profit, dapat dilihat melalui indikator tingkat 
kesehatan yang akan menentukan kinerja bank dalam memperoleh profit yang 
maksimal. Indikator-indikator tersebut adalah CAR dan LDR, sedangkan untuk 
tingkat profitabilitas diukur dengan variabel ROA.  
Rumusan masalah dalam skrisi ini adalah 1) Apakah CAR berpengaruh 
terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri? 2) Apakah LDR berpengaruh 
terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri? 3) Apakah CAR dan LDR bersama-
sama berpengaruh terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri?. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA 
pada Bank Syariah Mandiri. 2) Untuk menganalisis pengaruh LDR terhadap ROA 
pada Bank Syariah Mandiri. 3) Untuk menganalisis pengaruh CAR dan LDR 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri 
Skripsi ini berguna untuk : 1) Kalangan perbankan dalam mengelola 
jumlah modal, tingkat likuiditas, dan profitabilitas. 2) Manajemen sebagai 
pertimbangan dalam mengalokasikan dana dari nasabah dan investor dalam 
pengambilan keputusan investasi terutama disektor perbankan. 3) Penelitian 
selanjutnya sebagai bahan penelitian sejenis dan pengembangan penelitian lebih 
lanjut. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri Tbk. periode 
2001-2013. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, 
heteroskedastisitas dan autokorelsi, uji regresi berganda, koefisien determinasi 
dan uji hipotesis. 
Dari hasil penelitian, 1) CAR negatif dan tidak siginifikan secara statistik 
terhadap ROA. 2) LDR negatif dan signifikan secara statistik terhadap ROA. 3) 
Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan 
CAR dan LDR signifikan secara statistik terhadap ROA pada Bank Syariah 
Mandiri Tbk. 
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